

























































































球形井戸形で仮定すると、図 ?に示したように、???? ???? ??
などの量子準位が現れる（これは??????????????????? ????
に他ならない）。????当たりの?吸蔵量（これは?電子数に




















い。しかし、n が ?を超えると?値が急激に低下している。しかも自発磁化が観測される n が ?か


















































































































について考察する。図 ?に n ???を想定
してエネルギーダイアグラムを描いた。立方対称性の下では??軌道は ?重に縮退しており、軌道角
運動量は L ???である。図 ?（?）のイオン配置を想定すると、結晶場分裂によって ?重と ?重の軌
道に分裂する。スピン軌道相互作用を取り入れると、?重縮退の軌道は J? ?±???と J? ?±???の状




















































［ ?］????? ?????????????? ????????????（????）????
［ ?］??? ?????????????????????????????????????????????????（????）?????
［ ?］??????????????? ????????? ???????????????????? ???????????????????????????（????）??????
［??］??? ????????????? ????????????????? ????????????????????（????）????
［??］??? ????????????????????????? ???????????????????????????（????）???????????
［??］??? ??????? ???????????????????????????? ????????? ????? ????? ?????????????（????）????
［??］野末泰夫、中野岳仁、固体物理　??（????）〈相関電子系の物質設計〉特集号????
［??］??? ????????????????????????? ???????????????????????（????）????
［??］中野岳仁、大阪大学低温センターだより　???（????）??
［??］冨永博夫編、ゼオライトの科学と応用、講談社サイエンティフィク、????。
［??］小野嘉夫・八嶋建明編、ゼオライトの科学と工学、講談社サイエンティフィク、????。
［??］国際ゼオライト協会（???）の???ページ（???????????????????????????????????????）で全て
の骨格構造タイプが閲覧できる。
［??］??????????????????????????（????）?????
［??］??????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????（????）???
［??］??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????（????）??????
